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ZBIRKE STRANIH RIJETKIH KNJIGA 16. STOLJEĆA U 
KNJIŽNICAMA HRVATSKE FRANJEVAČKE PROVINCIJE SV. 
ĆIRILA I METODA: FRANJEVAČKI SAMOSTAN U KLANJCU
Juraj LOKMER – Fila BEKAVAC LOKMER, Zagreb
Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda od 2011. godine sustavno obrađuje građu 
svojih knjižnica, ponajprije najvrednije zbirke, prema međunarodnim standardima ISBD(M), 
primjenom suvremenih informatičkih i komunikacijskih tehnologija. Time su podatci o toj građi 
odmah nakon obrade dostupni javnosti u elektroničkome mrežno dostupnome katalogu Provin-
cije (http://193.198.235.162). Zbirka je stranih rijetkih knjiga 16. stoljeća u knjižnici Franje-
vačkoga samostana u Klanjcu je brojem jedinica (21), odnosno naslova (32 naslova) malena, 
ali svojim je sadržajem zanimljiva i predstavlja svojevrsnu rijetkost. U ovom radu donosi se 
katalog ove Zbirke i komentari uz najzanimljivije naslove. U Zbirci se, uz filozofsko-teološku 
građu (Duns Scot), posebno ističe građa povijesnoga karaktera (M. Vlačić-Ilirik, Ecclesiastica 
historia iz 1567., odnosno 1574. godine), kao i građa zemljopisno-povijesne tematike (Gio-
vanni Botero, Le relationi universali 1599. godine). Tu je i Index expurgatorius librorum na 
latinskome i flamanskome jeziku iz 1599. godine. Zanimljiv je dio Zbirke i građa nastala u ža-
rištu i za vrijeme nastanka i razvoja reformacije (M. Vlačić-Ilirik, Georgij Witzel) koja dijelom 
nosi oznaku zabranjenih knjiga (Liber hereticus prohibitus). Neki primjerci građe iz ove zbirke 
imaju u katalogu poveznicu s digitaliziranim oblikom istoga naslova u nekoj od europskih baza 
podataka čime je korisnicima omogućen, u nedostatku vlastitoga digitaliziranoga primjerka, 
uvid u sadržaj toga naslova. Zbirka stranih rijetkih knjiga 16. stoljeća u knjižnici Franjevač-
koga samostana u Klanjcu još je jedno svjedočanstvo višestoljetne kulturne tradicije maloga 
grada Klanjca i Hrvatske, zemlje bogate europske, kršćanske kulture i uljudbe.
KLJUČNE RIJEČI: strane rijetke knjige 16. stoljeća, franjevačke knjižnice, HFP sv. Ćirila i 
Metoda, Klanjec.
Uvod
Prema odluci Općeg franjevačkog zbora, generalnog kapitula iz 1593. godine održanoga u 
Valladolidu, svaki samostan treba imati toliko knjiga koliko je potrebno propovjednicima 
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i nastavnicima različitih franjevačkih škola. Te odluke potvrdio je papa Klement VIII. 
(1592. – 1605.), a vremenom su postale sastavni dio franjevačkih generalnih konstitucija.1 
Time su udareni temelji obveznoga postojanja knjižnice u svakome franjevačkome samo-
stanu. Tako su i samostani današnje Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda 
imali svoje knjižnice koje su doživljavale sudbinu samostana, nemirnih vremena na pro-
storu od Trsata i Senja do Bača, Zemuna i Subotice. Provincija se tijekom povijesti brinula 
o svojim knjižnicama koje su, usprkos mnogim nevoljama, u većini samostana najvećim 
dijelom sređene, izdvojene su zbirke, a njihova je građa klasično obrađena (katalozi na 
listićima). Tijekom osamdesetih godina prošloga stoljeća provedena je u svim knjižni-
cama Provincije reklasifikacija knjiga tiskanih do 1850. godine. Tako su Šime Jurić i fra 
Vatroslav Frkin formirali i u klanječkome samostanu različite zbirke knjiga, među kojima 
i Zbirku stranih rijetkih knjiga XVI. stoljeća.
Pred nekoliko su godina franjevački knjižničari fra Vatroslav Frkin i fra Miljenko Holzleit-
ner izradili i u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti objavili bibliogra-
fiju hrvatskih rijetkih knjiga u knjižnicama Provincije, koja obuhvaća izdanja od 1495. do 
1850. godine i time javnosti predočili do tada nepoznato bogatstvo franjevačkih knjižnica 
kontinentalne Hrvatske.
Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, koja je u svojim samostanima stolje-
ćima prikupila i sačuvala veliko knjižno blago – procjena je da je tu oko 200 000 jedinica – 
danas je prva privatna, tj. redovnička zajednica u Hrvatskoj koja u elektroničkome obliku 
i u mrežno dostupnome katalogu Provincije (http://193.198.235.162), odnosno Skupnome 
katalogu Konzorcija Crolist, sustavno obrađuje fondove svojih knjižnica (22 u Hrvatskoj 
i 4 u Srbiji), čime ta skrivena knjižna baština postaje javno dostupna.
Knjižnica Franjevačkog samostana u Klanjcu
U Klanjcu su franjevci nazočni od 1630. godine kada su se u sigurnost klanječkoga kraja 
sklonili izbjegli franjevci iz Bosne. Tu su im cesargradski i klanječki vlastelini, grofovi 
Erdödy, sagradili drveni samostan. Franjevci u Klanjcu tijekom povijesti djeluju prven-
stveno kao dušebrižnici, pomažu u pastoralu, ali su i učitelji u pučkoj školi. U samostanu 
je bio provincijski studij filozofije od 1706. do 1783. godine, a potom opet od 1802. do 
1817. godine. Uz studij franjevci su u samostanu tijekom 18. stoljeća imali ljekarnu te su 
se, osposobljeni kao ranarnici i ljekarnici, brinuli za bolesne franjevce i posluživali sta-
novnike Klanjca i okolice.2
Kao i svi franjevački samostani tako je i klanječki samostan imao svoju knjižnicu, koja je 
1716. godine najvećim dijelom stradala u velikome požaru, koji je zahvatio drveni samo-
1 Emanuel HOŠKO, »Dragocjeno blago franjevačkih knjižnica gornje Hrvatske«, u: Vatroslav FRKIN – Mi-
ljenko HOLZLEITNER, Bibliografija knjiga hrvatskih autora u knjižnicama Hrvatske franjevačke provinci-
je sv. Ćirila i Metoda: 1495. – 1850., Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, Hrvatska akademi-
ja znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2008., str. 11–29.
2 Paškal CVEKAN, »Franjevački samostan u Klanjcu«, vlastita naklada, Klanjec, 1983., str. 41–45, 57–63, 
109–138; Šime JURIĆ – Vatroslav FRKIN, »Katalozi inkunabula u knjižnicama Hrvatske franjevačke pro-
vincije sv. Ćirila i Metoda«, Croatia christiana periodica, god. XI, br. 20, Zagreb, 1987., str. 140–141.
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stan. Iako najstarije knjige, inkunabule, u samostanskoj knjižnici datiraju iz 15. stoljeća, 
može se s velikom sigurnošću smatrati da je današnja knjižnica utemeljena nakon veliko-
ga požara 1716. godine.3
Današnji fond knjižnice, koji broji oko 4 000 jedinica, sastoji se od ostataka fonda stare 
samostanske knjižnice, fondova knjižnice studija filozofije, knjiga samostanske ljekarne i 
bolnice (medicinske knjige), knjiga franjevaca koji su djelovali i umrli u Klanjcu, donacija 
brojnih pojedinaca te ponekih knjiga koje su nekada pripadale Franjevačkome samostanu 
u Brdovcu4 i jednom od franjevaca u Franjevačkome samostanu u (Staroj) Gradiški,5 koje 
je 1786., odnosno 1787. godine ukinuo Josip II. 6
Zbirka stranih rijetkih knjiga 16. stoljeća čuva se u metalnome ormaru – sefu u posebnoj 
prostoriji. Ta je prostorija izdvojena, dobro je zaštićena od provale, iako je bez protupro-
valnih dojavnih uređaja. Također nema vatrodojavnih uređaja već su na raspolaganju pro-
tupožarni aparati. Mikroklimatski su uvjeti čuvanja knjiga u ormaru-sefu zadovoljavajući. 
Gotovo su sve knjige iz ove Zbirke restaurirane, osim njih nekoliko koje će, vjerujemo, 
uskoro biti restaurirane.
Zbirka stranih rijetkih knjiga XVI. stoljeća
Knjižnica Franjevačkoga samostana u Klanjcu, uz Zbirku inkunabula7, posjeduje i Zbir-
ku stranih rijetkih knjiga 16. stoljeća, koja se sastoji od 21 jedinice s 32 naslova koji su 
nastali u razdoblju od 1535. (Biblia alphabetica) do 1599. godine (Le relationi universali 
di Giovanni Botero Benese; M. Vlačić, Ecclesiastica historia).8 Uz dvije Biblije – jedna 
je maloga, ručnoga formata iz 1569. godine, s grafikama izrađenim drvorezima – Zbirka 
3 Isto.
4 To je vidljivo iz ex librisa: Pro Conventu Berdovicensis (Klanjec: RIV-m8º -6 P.2).
5 To je vidljivo iz ex librisa: Ad Simplicem usum Patris Andrea Bulovich Spectabit ad Conventum Gradiscen-
sum (Klanjec: RIV-8º -4 T.2.). 
6 Paškal CVEKAN, »Samostan Gorica – Brdovec«, 1994., str.: 73.; Stara Gradiška: http://www.enciklopedija.
hr/Natuknica.aspxaID=57820 (5. 4. 2014.).
7 Inkunabule iz ove zbirke obrađene su početkom 2013. godine i podatci se nalaze u elektr. mrežno i javno 
dostupnome katalogu Provincije. O tim su inkunabulama 1987. godine objavili rad Š. Jurić i V. Frkin. Usp. 
Š. JURIĆ – V. FRKIN, »Katalozi inkunabula u knjižnicama Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Me-
toda«, str. 140–141.
8 Matija Vlačić Ilirik (Matthias Flacius Illyricus) (Labin, 1520. – Frankfurt na Majni, 1575.), hrvatski prote-
stantski teolog, povjesničar, crkveni povjesničar i filolog. Školovao se u Veneciji i Njemačkoj, a 1544. godine 
na Wittenberškom protestantskom sveučilištu postaje profesor slobodnih umijeća, hebrejskog i grčkog jezi-
ka. Bliski je suradnik Luthera i Melanchthona, a od 1549. godine otvoreno istupa kao idejni pokretač borbe 
protiv pape, cara i pomirljive struje Melanchthona i njegovih pristaša. Napisao je i objavio oko 250 radova. 
Glavni je organizator, jedan od urednika i pisaca monumentalne Crkvene povijesti (Ecclesiastica historia, 
Basel, 1559. – 1574.), poznate i pod naslovom »Magdeburške centurije« (Centuriae Magdeburgenses). U 
tom djelu daje kritičku povijest kršćanstva, s elementima opće povijesti, do uključivo 13. st. u 13 svezaka, 
te označava papu kao antikrista. Najzrelije i najopsežnije mu je djelo »Ključ Svetog pisma« (Clavis scriptu-
rae sacrae, Strasbourg, 1567.). To je zapravo enciklopedijski rječnik hebreizama, koji je postao temeljnim 
djelom protestantskog tumačenja Biblije. Također izdaje Katalog svjedoka istine, koji su se do našeg doba 
suprotstavili papi (Catalogus testium veritatis, qui ante nostram aetatem reclamarunt Papae, Basel, 1556.), 
gdje dokazuje da je reformacijske prigovore Rimskoj Crkvi već davno iznijelo oko 400 istaknutih kršćanskih 
pisaca, od Grgura I. do Tome Akvinskog, te ponovno izvodi zaključak »da je papa antikrist«. Usp. http://
istrianet.org/istria/illustri/vlacic/index.htm (12. 10. 2013.). 
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posjeduje nekoliko zanimljivosti i rijetkosti. To su u prvome redu protestantska izdanja: 
Vlačićeva Ecclesiastica historia, 11. i 13. dio tiskani u Baselu 1567. godine, Katekizam iz 
1554. i Propovijedi iz 1558. godine kontroverznoga katoličkoga, potom protestantskoga, 
pa opet do kraja života katoličkoga teologa Georgiusa Viceliusa.9 Posebno je zanimljiv 
Atlas svijeta s opisom pojedinih zemalja koji je izradio Giovannii Botero10 (Le relationi 
universali di Giouanni Botero Benese, diuise in quattro parti, Venezia 1599.). Tu je i kom-
plet djela Johanna Duns Scota,11 komentari Francisca de Toleda12 na Aristotelova djela, 
tj. obvezna literatura svih franjevačkih teoloških učilišta, pastoralni (katekizmi) i teološ-
ki priručnici nastali nakon Tridentskoga sabora, duhovna literatura protureformacijskoga 
pokreta (Duhovne vježbe Ignacija Loyole13) kao i propovijedi najpopularnijih starijih (Ja-
cobus de Voragine14) i slavnih propovjednika onoga vremena (Felipe Diez15). Tu je i još 
9 Georg Witzel (1511. – 1573.) u mlađim danima oduševljen naukom Erazma Rotterdamskoga kritizirao je raskoš 
Rima, pristao uz reformaciju da bi se, uvidjevši negativnosti u političkome i teološkome pogledu i na strani re-
formacije (Luther), vratio 1533. godine u Katoličku Crkvu i vjeru. Napisao je niz teoloških rasprava. Usp. http://
home.comcast.net/-cwitzjr/01_georg.html; http://www.newadvent.org/cathen/15680a.htm (12. 10. 2013.).
10 Giovanni Botero (oko 1540. – 1617.), talijanski filozof, svećenik (isusovac od 1560. do 1580. godine), taj-
nik sv. Karla Boromejskoga, pjesnik i diplomat. Pristaša tomističke filozofije. Oštar kritičar djela Nikole 
Machiavellija. Diplomat u službi Congregatio de Propaganda Fide, savojskih vojvoda, bavarskih i španjol-
skih kraljeva. Boterovo djelo imalo je utjecaja na kasniji razvoj merkantilističkih pogleda europske, posebno 
engleske filozofije i politike. Njegova su djela De regia sapientia (1583.), posebno najpoznatije i glavno 
djelo Della Ragion di Stato (1589.) u deset knjiga te djelo Relazioni universali (1591. – 1596.). Usp. http://
www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-botero/ (12. 10. 2013.).
11 Johannes Duns Scot (1265./66. – 1308.), nazvan doctor subtilis, jedan od najutjecajnijih i najvažnijih filozo-
fa-teologa srednjega vijeka. U svojim djelima (Opus Oxoniense, Reportata Parisiensia, Questiones quodli-
betales, Questiones subtilisimae super libros Metaphisicae Aristotelis, Tractatus de primo principio), iako 
usmjeren augustinski, nastoji posredovati između augustinizma i aristotelizma. Bio je profesor u Oxfordu, 
Cambridgeu, Parizu i Kölnu, gdje je i umro. Usp. Ivan KORDIĆ, Uvod u srednjovjekovnu filozofiju, Zagreb, 
Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji – Studia Croatica, 2002., str. 44–46; http://plato.stanford.edu/entries/
duns-scotus/ (18. 10. 2013.); http://www.newadvent.org cathen/ 05194a.htm (18. 10. 2013.).
12 Francisco de Toledo Herrera (1532. – 1596.), španjolski isusovac, filozof i teolog. Prvi isusovački kardinal i di-
plomat u službi mnogih papa. Sudjelovao na reviziji prijevoda Vulgate. Pisac mnogih teoloških radova od kojih 
je na mnoge jezike prevedena Summa conscientiae, seu instructio sacerdotum ac de septem peccatis mortalis, 
objavljena posmrtno, 1617. godine. Usp. http://www.newadvent.org/cathen/14760a.htm (18. 10. 2013.).
13 Sveti Ignacije Loyola (1491. – 1556.) rođen je kao Inigo Lopez u dvorcu Loyola u Baskiji na sjeveru Španjol-
ske. Nakon stradanja u ratu i neuspjele vojne karijere i potpunoga obraćenja boravi u osami spilje nedaleko 
grada Manrese, gdje nastaje njegova glasovita knjižica Duhovne vježbe koja će kasnije dovesti do obraćenja 
nebrojenih ljudi, a redovnicima i svjetovnjacima postati sredstvom pročišćenja duše. Nakon boravka u Man-
resi posjećuje Rim, Veneciju i Svetu Zemlju. Vraća se u Europu i nastavlja s naukom u Barceloni, a kasnije 
i u Parizu, gdje okuplja nekolicinu istomišljenika i 1535. godine osniva »Družbu Isusovu« pod geslom: 
Omnia ad maiorem Dei gloriam – Sve na veću slavu Božju. Odlazi u Rim, gdje Družba napreduje i stavlja 
se na potpuno raspolaganje papi Pavlu III., koji 1540. godine proglašava Družbu Isusovu novim redom. Prvi 
generalni poglavar postaje Ignacije, koji će to ostati sve do svoje smrti. Družba se proširuje po čitavoj Euro-
pi, a Franjo Ksaver ju proširuje i na Daleki istok. Ignacije umire 31. srpnja 1556. godine. Taj se dan i danas 
slavi kao Ignacijev spomendan, koji je za sobom ostavio razgranat i discipliniran red s brojnim kolegijima 
i ustanovama, koji je snažno utjecao na vjerski, politički, znanstveni, kulturni i svekoliki život kršćanskoga 
svijeta. Usp. http://www.newadvent.org/cathen/07639c.htm (18. 10. 2013.).
14 Blaženi Jacobus de Voragine (oko 1230. – 1298.) ili Varagine talijanski je dominikanac (Giacomo da Va-
razze), kroničar i nadbiskup Genove. Autor ili najvjerojatnije samo kompilator djela Legenda aurea, zbirke 
legendi i hagiografskih životopisa svetaca srednjovjekovne Crkve, najpopularnijega vjerskoga štiva sred-
njega vijeka. Također je važno djelo ovoga autora i Chronicon Genuense, kronika grada Genove do 1296. 
godine. Usp. http://www.newadvent.org/cathen/08262b.htm (19. 10. 2013.).
15 Felipe Diez (1550. – 1601.), portugalski franjevac, propovjednik, teolog, profesor Sveučilišta u Salamanci. 
Usp. http://thesaurus.cerl.org/cgi-bin/record.plarid=cnp01154889 (20. 10. 2013.).
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jedna u našim krajevima rijetkost: Indeks zabranjenih knjiga (Index expurgatorius libro-
rum qui hoc seculo prodierunt.., Strasbourg, 1599. godine) na latinskome i flamanskome 
jeziku, tiskana po nalogu španjolskoga kralja Filipa II. i vojvode od Albe za područje 
Belgije. Neke od tih knjiga sadrže ilustracije i inicijale na početku teksta, kao i na počet-
cima pojedinih poglavlja (drvorezi). Grafički je najbolje opremljena knjiga Catechismus 
ex decreto Concilii Tridentini ad parochos...., Venecija 1588. godine u kojoj se gotovo na 
svakom drugome listu nalaze umjetničke razine grafike vezane uz tematiku katekizma.
Velik je dio građe iz ove Zbirke na latinskome, njemačkome, talijanskome kao i jedan 
primjerak na flamanskome jeziku. Knjižna građa obrađuje ponajviše područje filozofije, 
teologije, pastorala, kršćanske duhovnosti, ali i crkvenoga prava i prakse, povijesti, um-
jetnosti, politike i općega obrazovanja (geografija i sl.). Najveći dio knjiga tiskan je na 
Apeninskome poluotoku (Venecija) i na tada njemačkome govornome području (Köln, 
Strassburg, Basel), a manji dio na području Belgije (Antwerpen) i Francuske (Lyon), što 
govori o pravcu njihova dolaska u Klanjec.
Uvezi, tj. korice knjiga iz ove Zbirke različite su starosti. Starije uveze, drvo presvučeno 
velinom s florealnim ornamentima (16./početak 17. stoljeća) sačuvale su dvije knjige (Bi-
blia alphabetica, Köln, 1535. godine – Klanjec RIV.-m8º–2; Georgij Vicelius, Catechis-
mus maior, Köln, 1554. godine – Klanjec RIV.-8º–5), vjerojatno kao originalni uvez, što 
tim knjigama daje poseban šarm. Često su sastavni dio uveza metalne, odnosno kožnate 
kopče. Noviji su uvezi (18. stoljeće i kasnije) kartonske korice presvučene glatkom, pre-
težno telećom kožom, a jedan je broj knjiga uvezan u velin (17. i 18. stoljeće). Ipak najveći 
dio tih knjiga ima uvez, tj. korice novijega datuma, odnosno iz vremena nedavne restaura-
cije. U većini knjiga nalaze se dobro čitljivi rukopisni ex librisi ili zapisi drugoga karaktera 
poput zapisa koji govore da se radi o zabranjenoj knjizi (Liber hereticus prohibitus), kao 
što je to slučaj kod Vlačićeve Ecclesiastica historia.
U bibliografskim zapisima, tj. u opisima većine knjiga dana je također, u nemogućnosti di-
gitalizacije vlastitih primjeraka, digitalna snimka primjerka istoga naslova iz neke od eu-
ropskih knjižnica gdje su te knjige digitalizirane (Bayerische Staatsbibliothek u Münche-
nu). Stoga kod pregleda digitalne snimke u zapisima ovoga kataloga treba voditi računa o 
tome da je klanječki primjerak ipak različit od primjerka prikazanoga na digitalnoj slici, 
i to u onim dijelovima koji su specifični za svaki primjerak (uvez, inicijali, ručno bojane 
slike, ex librisi, bilješke, oštećenja i dr.), dok je tiskani dio potpuno identičan, odnosno u 
slučaju oštećenosti klanječkoga primjerka može se dobiti uvid u cjelovito izdanje.
Ovaj je prikaz Zbirke stranih rijetkih knjiga 16. stoljeća u knjižnici Franjevačkoga sa-
mostana u Klanjcu brojem jedinica malen, ali u svjetskim razmjerima vrijedan dio blaga 
knjižnice ovoga samostana. To je još jedno svjedočanstvo višestoljetne kulturne tradicije 
maloga grada Klanjca i Hrvatske, zemlje bogate europske, kršćanske kulture i uljudbe.
Katalog Zbirke stranih rijetkih knjiga 16. stoljeća
Katalog Zbirke dan je prema formatima i signaturama upravo onako kako je Zbirka slo-
žena u ormaru-sefu knjižnice. Rednim brojem označene su fizičke jedinice jer se u nekim 
slučajevima u jednoj jedinici nalaze dva odvojena naslova (privezi) ili je djelo podijeljeno 
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u više dijelova koji su, sukladno bibliografskim standardima, zasebno obrađeni. Obrada 
(katalogizacija) građe izvršena je u knjižničnome programu CROLIST, izražena u formatu 




Exercitia spiritualia Ignatij de Loyola. – Romae : in Collegio Societatis Iesu, 1576. – 274, 
[2] str. ; 16º (11 cm); Rom. Tisak kurzivom. Na naslovnici okrugli znak (grb) Družbe 
Isusove. Tiskani inicijali.
Uvez: koža; u rebrastome kožnom hrptu utisnut tekst i flo realni ornamenti s ostatcima zla-
totiska. Knjižni blok: na kraju nedostaju 3 paginirana i 3 nepaginirana lista; mrlje od vlage.
Pregledano 22. 7. 2013.
Duhovne vježbe. Isusovci.  Klanjec: R IV-16º–1
2.
[BIBLIA. Ad vetustissima exemplaria castigata ...]. – [Antuerpiae : in aedibus viduae et 
haeredum Ioannis Stelsii, 1570] (Excudebat Antverpiae : Amatus Tauernerius, 1569). – 5 
vol. ; 16º (11 cm)
3: Psalmorum liber ... – 211, [1] listova : 16º (11 cm); rom. tiskani inicijali.
Uvez: novi, drvo presvučeno umjetnom kožom; nedostaje naslovnica. Knjižni blok: mrlje od vlage.
Ex libris na prvoj stranici: Conti Clanicensis Fris. Franciscanorum 1753.
Pregledano 22. 7. 2013.
Biblija.  Klanjec: R IV-16º -2 P.3.
3.
INDEX expurgatorius librorum qui hoc saeculo prodierunt : vel doctrinae non sanae erro-
ribus inspersis, vel inutilis & offensivae maledicentiae fellibus permixtis, iuxta sacri Con-
cilij Tridentini decretum : Philippi 2. regis catholici iussu & auctoritate, atque Albani ducis 
consilio ac ministerio in Bel gia concinnatus; anno 1571. : Accessit huic editioni collatio 
censurae in glossas iuris canonici, iussu Pij V. Pontificis, anno 1572. editae, cum iisdem 
glossis Gregorii 13. mandato, anno 1580 : recognitis & approbatis rationem & usum colla-
tinis huiusce demonstrat praefatio doct. Ioannis Pappi... – [Argentorati] : Impensis Lazari 
Zetzneri, 1599. – [76], 363 str. ; 16º (13 cm); Rom. Tiskani inicijali i vinjete.
Uvez: velin. Ex libris na naslovnoj stranici: Bibliothecae Conventus Klanjecencis.
Digit. pov.: http://reader.digitale-sammlungen.de/ de/fs1/object/ display/ bsb10187646 
_00001.html
Pregledano 22. 7. 2013.
Crkvena disciplina. Crkveno pravo. Kršćanski nauk.  Klanjec: R IV-16º–3
16 Kod obrade građe korišteni su priručnici: Eva Verona, Pravilnik i priručnik za izradu abecednih kataloga, 
Zagreb, 1986., i ISBD(M): Međunarodni standardni bibliografski opis starih omeđenih publikacija (antikvar-
nih), Zagreb, 1995.
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4.
SOTO, Pedro de
Methodus Confessionis, Hoc Est, Ars, siue ratio, et breuis quaedam via confitendi in qua 
peccata et eorum remedia plenissime continentur : Ad Haec Duodecim Articulorum fidei 
cum pia, tum erudita explanatio : Haec omnia recens nunc recognita, in quibusdam locis ... 
mutatis, ... Istis In Hac Ultima editione accessit breve Directorium confessionis D. Ioannis 
Polanci Theologi societatis Iesu. – 1564 (Dilingae : Excudebat Sebaldus Mayer). – [13], 
363 lista ; 16º (15 cm); rom. tiskani inicijali.
Uvez: novi, drvo presvučeno umjetnom svijetlosmeđom kožom. Knjižni blok: mrlje od 
vlage. Ex libris na naslovnoj stranici: Bibliothecae Conventus Klanjecensis
Digit. pov.: http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/ object/ display/ bsb10187292 
_00003. html
Pregledano 22. 7. 2013.
Moralna teologija. Ispovijed. Priručnik.   Klanjec: R IV-16º–4
5.
JACOBUS de Voragine
Sermones de sanctis per anni totius circulum : Quondam archiepiscopi Ianuensis. Cum 
duplici indice materierum, scilicet, rerumque cura, multo melius quam ante castigati, nou-
iter impressi. Vna cum regulis ad omnium personarum status, quodam in vetustissimo 
eius opere repertis / R.D.D. magistri Iacobi de Voragine ordinis Praedicatorum. – Venetiis: 
ex officina Ioannis Baptiste Somaschi, 1588. – [15], 458 listova ; 16º (15 cm); rom.; na 
naslovnici tiskarki znak; tiskani inicijali.
Primjerak smješten u kartonsku kutiju. Uvez: stari velin, oštećen. Knjižni blok: jakog intenzite-
ta mrlje od vlage, oštećenja od insekata. Ex libris na naslovnoj stranici: Conventus Clanicensis.
Digit. pov.: http://teca.bncf.firenze.sbn.it/ImageViewer/servlet/ImageVieweraidr = BNCF 
0003 161102 # page/1/mode/1up
Pregledano, 22. 7. 2013.
Homiletika. Propovijedi.  Klanjec: R IV-16º–5
6.
CATTANEO, Sebastiano
Tractatus de censuris ecclesiasticis, cum appendice de vsuris & cambiis, omnibus praeser-
tim clericis perutilis & necessarius / Authore doctore Cattaneo, ord. Praedicat: .. – Patauiae 
: excudebat Matthaeus Nenningerus, 1589. – [3], 56, [1], 24, [2] lista ; 16º (15 cm); rom.; 
na naslovnici tiskarski znak. Tiskani inicijali i vinjete.
Uvez: novi, drvo presvučeno umjetnom smeđom kožom. Knjižni blok: mrlje od vlage. Primje-
rak restauriran. Ex libris na unutarnjoj strani prve korice: Sum Andreae Harisch Presbiteri ; ex 
libris na predlistu i na naslovnoj stranici: Conventus Clanicensis i tekst posebnim znakovima.
Digit. pov.: http://www.staatliche-bibliothek-assau.de /multiflip/ pd/94 _PD_Mlh1589 _1/ multiflip.swf
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10174322_00001.html
Pregledano 22. 7. 2013.
Crkveno pravo.  Klanjec: R IV-16º–6
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Hugonis Donelli, iuris consulti Commentarii ad titulos codicis, de pactis, et transactioni-
bus : Accessit Franc. Hotomani iurisconsulti disputatio de pactis. Praeterea accesserunt 
summaria, & index copiosus. – Coloniae Agrippinae: apud Ioannem Gymnicum, 1574. – 
[40], 476 str. ; m8º (16 cm); rom. Na naslovnici ti skarski znak. Tiskani inicijali.
Uvez: svijetli velin s po rubu korica utisnutim dvostrukim tankim okvirom. Knjižni blok: 
mrlje od vlage, oštećenja od insekata. Kratki latinski rukom pisani tekst na unutarnjoj 
strani prednje korice. Ex libris na naslovnoj stranici: Conventus Clanicensis i sasvim na 
margini Ex L. Sriloinhalozy
Digit. pov.: http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10182616_00001.
html
Pregledano 22. 7. 2013.
Crkveno pravo.  Klanjec: RIV-m8º–1
2.
WITZEL, Georg
Catechismus maior Dn. Georgij Wicelij orthodoxi, recens innuatus, iterumque per autho-
rem ipsum ab initio vsque ad finem adauctus: & nunc primum Latine sedulo editus : inter-
prete Bartholomaeo (Laurentij Laurentis, vulgo Poyn dicti, filio) Nouimagensi. – Coloniae 
: ex officina haeredum Ioannis Quentel, mense Decembri 1554. – [S. p.] ; m8º (16 cm); 
rom., grafike – drvorezi; tiskani inicijali.
Uvez: ishabani velin s utisnutim biljnim ornamentima, ukrasima i svetačkim likovima. 
Oštećena prednja korica. Knjižni blok: mrlje od vlage.
Ex libris na naslovnoj stranici: Ad usum Spect. P. Gelasiy Volpich permisiy Contui Clanicensi; 
na unutarnjoj strani zadnje korice: 1685. Ex libris Ioannis Bapt. Morkanich at ovis ut Superioris.
Digit. pov.: http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10174463_00001.html
Pregledano 22. 7. 2013.
Katekizmi.  Klanjec: RIV-m8º–2
3.–6.
DUNS Scotus, Iohannes
F. Ioan. Duns Scoti ... Quaestiones quatuor voluminum scripti Oxoniensis super Sententias. 
A r.p. Saluatore Bartolucio Assisiate ... fidelissime recognitae, ... nunc redditae; nec non 
... aucte, locupletate, & exornatae : Superadditae sunt Resolutiones doct. a r.p. Melchiore 
Flauio illustratae. Cum Syllabo copiosissimo in libello scorsum edito, & Apologia contra 
scotomastigas. – Venetiis : Apud haeredes Melchioris Sessae, 1580 (Venetiis : Alexander 
Gryphius excudebat : sumptibus haeredum Melchioris Sessae, 1580). – 11 vol. ; m8º (16 
cm). Tiskano dvostupčano. Rom.; na naslovnici tiskarski znak. Tiskani inicijali i vinjete.
Pregledano 22. 7. 2013.
Teologija. Filozofija.
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1: Super primum sententiarum quaestiones exactissime. – [12], 798, [10] str. ; m8º (17 cm)
Uvez: velin. Knjižni blok: mrlje od vlage, vatrom djelomično ostećena gornja margina 
knjižnoga bloka. Ex libris na naslovnoj stranici: P. Mathia Anogadne Conventy Clani-
censis. Na poleđini naslovne stranice nalijepljen papirić s rukopisnim tekstom djelimično 
iskrižanim: Ex libris Eccta & Sacrae Theologiae in almo Dim Ivary a Vinea Ventiano 
gymnasio studentis Anno ab incarnato .... 1680.
Klanjec: RIV-m8º -3 P.1.
2: Resolutiones in primum librum sententiarum, Fr. Ioan. Duns Scoti .. – 104, [6] str. ;
m8º (15 cm).
Uvez: velin. Knjižni blok: mrlje od vlage.
Klanjec: RIV-m8º -3 P.1.
3: F. Ioan. Duns Scoti, ... Quaestiones secundi voluminis scripti Oxoniensis super Sen-
tentias, a r.p. Saluatore Bartolucio Assisiate, ... fidelissime recognitae, .. – 482, [6] str. ; 
m8º (16 cm)
Uvez: velin. Knjižni blok: mrlje od vlage, oštećenja od insekata. Ex libris na naslovnoj 
stranici: P. Mathia Anogadne Conventus Clanicensis.
Klanjec: RIV-m8º -3 P.2.
4: Resolutiones in secundum lib. sententiarum fr. Ioan. Duns Scoti, doct. subtilis . – 64, 
[6] str. ; m8º (16 cm). Uvez: velin. Knjižni blok: mrlje od vlage.
Klanjec: RIV-m8º -3 P.2.
5: Quaestiones tertij voluminis scripti Oxoniensis super sententias, a r.p. Saluatore 
Bartolucio Assisiate, ... fidelissime recognitae, .. – 360, [5] str. ; m8º (16 cm).
Uvez: velin. Knjižni blok: mrlje od vlage.
Klanjec: RIV-m8º -3 P.2.
6: Resolutiones in tertium lib. sententiarum, fr. Ioan. Duns Scoti, doct. subtilis ... – 74, 
[4] str. ; m8º
(16 cm). Uvez: velin. Knjižni blok: mrlje od vlage.
Klanjec: RIV-m8º -3 P.2.
7: F. Ioan. Duns Scoti, ... Quaestiones quarti voluminis scripti Oxoniensis super Sen-
tentias, a r.p. Saluatore Bartolucio Assisiate, ... fidelissime recognitae, .. – 883, [10] str. ; 
m8º (16 cm).
Uvez: velin, oštećen. Knjižni blok: mrlje od vlage. Neki listovi oštećeni-poparani. Ex li-
bris na naslovnoj stranici: P Mathia Avogadne Conventus Clanicensis. Na poleđini naslov-
ne stranice prilijepljen papirić s rukopisnim tekstom djelomično precrtanim i nečitkim: Ex 
libris D. ......Eccte .......alumni Anno 1680.
Klanjec: RIV-m8º -3 P.3.
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8: Resolutiones in quartum lib. sententiarum, Fr. Ioan. Duns Scoti ... In quibus ea 
quae prolixius, & obscurius a Doctore pertractantur, breuius & clarius disseruntur: a R. P. 
Melchiore Flauio ... – 168
str. ; m8º (16 cm).
Uvez: velin, oštećen. Knjižni blok: mrlje od vlage.
Klanjec: RIV-m8º -3 P.3.
10: F. Ioan. Duns Scoti ... Disputationes collationales. Nuperrime a R.P. Saluatore. 
Bartolucio de Assisio, quam diligentissime recognitae, ab innumeris mendis repurgatae, 
candorique pristino restitutae. – 148, [2] str. ; m8º (16 cm).
Uvez: velin, oštećen, mrlje od vode. Knjižni blok: mrlje od vlage. Ex libris na naslovnoj 
stranici: Conventus Clanicensis.
Klanjec: RIV-m8º -3 P.4.
11: [F. Ioan. Duns Scoti ... Quaestiones quodlibetales ex quatuor voluminibus senten-
tiarum ...]. – 325, [1] str. ; m8º (16 cm).
Uvez: velin. Knjižni blok: mrlje od vlage.
Klanjec: RIV-m8º -3 P.4.
7.
TOLEDO, Francisco de
D. Francisci Toleti Societatis Iesu, Commentaria Una Cum Quaestionibus In Tres Libros 
Aristotelis De Anima. – Nunc emendatis qum antea unquam in lucem edita. – Lugduni 
: apud Alexandrum Marsilium Lucensem, 1580. – [6], 645 str. ; m8º (17 cm); rom.; na 
naslovnici tiskarski znak; tiskani inicijali i vinjete.
Uvez: drvo presvučeno smeđom glatkom kožom, metalne kopče. Kožni hrbat ukrašen 
utisnutim cvjetićima. Knjižni blok: mrlje od vlage, oštećenja od insekata. Ex libris na 
naslovnoj stranici: Contus Clanicensis Anno 1726.
Pregledano 22. 7. 2013.
Teologija. Filozofija. Logika. Aristoteles. Klanjec: RIV-m8º -4
TOLEDO, Francisco de
D. Fr. Toleti Societatis Iesu, Commentaria una cum quaestionibus, In librum de genera-
tione & corruptione Aristotelis. Nunc denuo diligentius atque emendatius excusa. Cum 
duplici indice copiosissimo. – Lugduni : apud Alexandrum Marsilium Lucensem, 1580. 
– 332, [14] str. ; m8º (17 cm); rom.; na naslovnici tiskarski znak; tiskani inicijali i vinjete.
Uvez: drvo presvučeno smeđom glatkom kožom, metalne kopče, hrbat ukrašen utisnutim 
cvjetićima. Knjižni blok: mrlje od vlage, oštećenja od insekata.
Pregledano 22. 7. 2013.
Teologija, Filozofija. Klanjec: RIV-m8º -4
8.
CATECHISMUS ex decreto Concilii Tridentini ad parochos, Pii V. pont. max. iussu edi-
tus. – Venetiis : Andreas Muschius excudebat, 1588. – [16], 616, [24] str. ; m8º (17 cm). 
Rom., tiskani inicijali i vinjete. Brojne grafike – drvorezi.
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Uvez: novi, drvo presvučeno bijelom kožom. Knjižni blok: mrlje od vlage. Rukopisna 
bilješka na latinskome jeziku datirana s 16. Martiy Anni 1593. Ex libris na naslovnoj 
stranici: Sum ex libris Laurenij 1637. Christaii Presbyteri. Na zadnjoj stranici: Laurentius 
Chrystain Presbiter iure me possidet.
Pregledano 22. 7. 2013.
Katekizmi. Klanjec: RIV-m8º -5
9.
STAPLETON, Thomas
[Promptuarium morale super Euangelia dominicalia totius anni: ad instructionem concio-
natorum. Reformationem peccatorum : Consolationem piorum. Ex Sacris Scripturis, SS. 
Patribus, & optimis quibusque authoribus studiose collectum : Pars hyemalis [-aestiualis] 
/ Authore Thoma Stapletono, Anglo. – [Editio altera, ab ipso authore aucta & recognita]. 
– [Antuerpiae : in Officina Plantiniana apud viduam & Ioannem Moretum, 1593]. – 2 vol. 
; m8º (17 cm). Rom.; tiskani inicijali i vinjete.
2: Pars aestivalis. – [14], 640, [16] str. ; m8º (17 cm).
Uvez: novi, drvo presvučeno bijelom kožom. Knjižni blok: nedostaje naslovnica, mrlje od 
vlage. Ex libris na prvoj stranici: Pro Contu Berdovicensis.
Pregledano 22. 7. 2013.




Epitome oder abkurtzung aller Sontagischer  Predigten Georgii Wicelii Auff die Sontagische 
Evangelien durchs gantze jar, aus grund Goettlicher Warheit ... beschrieben : Gemehret mit 
zweien Predigten auff dem XXIIII. Sontag nachs Fest der allerheiligsten Dreyheit Gottes ... 
: Sampt einer newer Dolmetschung der Episteln und Evangelien auff alle Fest und Sontage 
durchs gantze jar Abkuertzung Abkrzung sonntagischer sonntagischen sonntaeglichen gan-
ze Jahr Wahrheit Sonntag Dreiheit Sonntage. – Gedruckt zu Coeln : Johann Quentels und 
Gerwinum Calenium, 1558. – [4], 426, [95] listova ; 8º (19 cm). Got. Naslovnica tiskana 
dvobojno crveno-crno. Tiskani raskošni inicijali i naslovi poglavlja. Grafika – drvorez.
Uvez: koža. Kožni hrbat s tekstom u zlatotisku. Knjižni blok: nedostaje zadnji list, mrlje 
od vlage. Ex libris na naslovnoj stranici: Ex libris Jacobi .. i Conventus Klanjecensis..
Pregledano 23. 7. 2013.
Homiletika. Propovijedi.  Klanjec: RIV-8º -1
2.
BOTERO, Giovanni
Le relationi vniuersali di Giouanni Botero Benese, diuise in quattro parti : Nella prima par-
te si contiene la descrittione dell’Europa, dell’Asia, e dell’Africa; & i costumi, ricchezze, 
negotij, & industria di ciascuna natione : Et si tratta del continente del mondo nuouo. Et 
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dell’isole, & penisole fino al presente scouerte : Nella seconda, si d contezza de’ maggiori 
prencipi del mondo; & delle cagioni della grandezza de i loro stati : Nella terza, si tratta 
ancora de’ popoli d’ogni credenza, Catolici, Giudei, Gentili, & Scismatici : Nella quarta, 
si tratta delle superstitioni in che viueuano gile genti del mondo nuouo; e delle difficolt, e 
mezi, co’ quali si quiui introdotta la religione Christiana, & vera : Nuouamente aggiuntaui 
la descrittione del mare. Et le figure in rame. – In Venetia : appresso Giorgio Angelieri, 
1599. – 4 vol. ; 8º (21 cm). rom. Na naslovnicama tiskarski znak. Tiskani inicijali različite 
veličine, vinjete.
Uvez: novi, mramorirani karton s kožnim hrptom.
Pregledano 23. 7. 2013.
Geografija. Povijest. Religija i društvo.
1: Delle relationi uniuersali di Giovanni Botero Benese, parte prima. – [28], 256, 80 
str. : 4 geografske karte ; 8º (21 cm).
Knjižni blok: nedostaje naslovnica i prva tri lista. Mrlje od vlage.
Klanjec: RIV-8º -2 P.1
2: Delle relationi vniuersali di Giouanni Botero Benese, parte seconda : Nella quale 
si tratta de’ maggiori prencipi, che siano al mondo; & delle cagioni della grandezza, & 
ricchezza de’ loro stati. – [24], 152 str. ; 8º (21 cm).
Knjižni blok: mrlje od vlage.
Klanjec: RIV-8º -2 P.2.
3: Delle relationi vniuersali di Giouanni Botero Benese, parte terza : nella quale 
diffusamente si tratta de’ popoli d’ogni credenza Catolici, Giudei, Gentili, & Scismatici. 
– 183, [9] str. ; 8º (21 cm).
Knjižni blok: mrlje od vlage.
Klanjec: RIV-8º -2 P.3.
4: Delle relationi vniuersali di Giouanni Botero Benese, parte quarta : Nella quale si 
tratta delle superstitioni in che viuevuano gia le genti del mondo nouuo; e delle difficolta, 
e mezi co’ quali si e quiui introdotta la religione Christiana, & vera. Con vna tauola delle 
cose piu notabili. – [16], 79 str. ; 8º (21 cm).
Knjižni blok: mrlje od vlage.
Klanjec: RIV-8º -2 P.4.
3.
DIEZ, Felipe
R. p. f. Philippi Diez ... Conciones quadruplices. Quae a dominica septuagesimae vsque 
ad sacrum dominicae resurrectionis festum, in ecclesia Romana tam in dominicis, quam 
in ferijs habentur : Cum authorum citatorum, materierum, & sacrorum locorum locuple-
tissime ac fidelissimo indice. Tomus primus [-quartus]. Nunc denuo a multis erroribus 
expurgatus. – Venetiis : apud Dominicum de Farris, 1591 (Venetiis : apud Dominicum de 
Farris, 1591). – 4 vol. ; 8º (22 cm)
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Tiskano dvostupčano. Na naslovnici tiskarski znak. Tiskani inicijali na početku poglavlja. 
Tiskane vinjete na kraju nekih tekstova.
1: Tomus primus. In quatuor partes distinctus. – [88] str., 486 kol., [1] str., 396 kol., [2] 
str., 576 kol., 298 kol., [3] str. ; 8º (22 cm)
Uvez: drvo presvučeno kožom, oštećen. Knjižni blok: mrlje od vlage. Ex libris na naslov-
noj stranici: Conventus Clanicensis.
Pregledano 23. 7. 2013.
Homiletika. Propovijedi.  Klanjec: RIV-8º -3 T.1.
4.
DIEZ, Felipe
R.P.F. Philippi Diez Lusitani, ... Conciones Quadruplices : Quae a dominica septuage-
simae vsque ad sacrum Dominicae Resurrectionis Festum, in Ecclesia Romana, tam in 
Dominicis, quam in Ferijs habentur. Tomus primus [-quartus] ... – Nunc denuo in hac sexta 
impressione a multis erroribus
expurgatus. – Venetiis : apud Dominicum de Farris, 1589. – 4 vol. ; 8º (22 cm).
Tiskano dvostupčano. Na naslovnici tiskarski znak. Tiskani inicijali na početku poglavlja.
2: Tomus secundus. – [84] str., 852 kol., [2] str., 496 kol. ; 8º (22 cm).
Uvez: drvo presvučeno kožom. Knjižni blok: mrlje od vlage. Ex libris na predlistu: Ad 
Simplicem usum Patris Andrea Bulovich Spectabit ad Conventum Gradiscensum. Ex libris 
na naslovnoj stranici: Conventus Clanicensis.
Pregledano 23. 7. 2013.
Homiletika. Propovijedi.  Klanjec: RIV-8º -4 T.2.
5.
BIBLIA alphabetica : in hanc Enchiridij formulam ea ratione redacta, ... opus antehac nusque 
excusum, & maioribus (vt vocant) concordantijs, longe cum locupletius, tum perfectius : per 
venerandum p. Henricum Regium Paderbornen. guardianum Suerinen. prouinciae Saxonicae S. 
Crucis, pro dei opt. maximique honore recens elaboratum. – Coloniae : opera & impensa Melchi-
oris Nouesiani, 1535 (Apud sanctam Vbiorum Coloniam, 1535). – [496] listova ; 8º (22 cm).
Rom., tiskani raskošni inicijali na početku prva četiri poglavlja uvoda. Naslovnica: grafike 
– drvorezi.
Uvez: original iz vremena malo oštećen, drvo presvučeno velinom s utisnutim ornamenti-
ma i drugim ukrasima na prednjoj i stražnoj korici. Metalne kopče, nedostaje jedna kopča. 
Na kopči kožnata spona s ostatkom latinskoga kodeksa. Knjižni blok: mrlje od vlage, dije-
lom jakoga intenziteta. Ex libris na naslovnoj stranici: Contus Clanicensis 1757. (na vrhu), 
1657. (u sredini naslovnice), Conventus Clanicensis i Bibliotheca Conventus Klanjecensis 
1757. (na dnu naslovnice). Na predistu stražnje korice godina 1556. i tekst njemačkim 
jezikom pisan goticom. Na zadnjem listu: tiskarski znak s kolofonom. Ovalni pečat s 
tekstom: Bibliotheca Fr. Franciscanorum Zagabriae. Na unutarnjoj strani stražnje korice 
latinski tekst ispisan olovkom i godina: 1723. i 1728.
Pregledano 23. 7. 2013.
Biblija. konkordancije.  Klanjec: RIV-8º -5
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Ecclesiastica historia, integram Ecclesiae Christi ideam, qvantum ad locum, propagatio-
nem, persecutionem, tranquillitatem, ... attinet, secundum singulas centurias, perspicuo 
ordine complectens: singulari diligentia & fide ex : uetustissimis & optimis historicis, 
patribus, & alijs scriptoribus congesta: per aliquot studiosos & pios uiros in urbe Magde-
burgica ... – Basileae : per Ioannem Oporinum, 1559–1574. – 13 vol. ; 4º (33 cm). Rom.; 
tiskano dvostupčano; na naslovnoj stranici tiskarski znak. Tiskani inicijali i vinjete.
11: Undecima centuria Ecclesiaticae historiae : continens descriptionem amplissimarum 
rerum in regno Christi, qui vndecimo post eius natiuitatem seculo acciderunt, cum Imperium 
Romanum gubernarent, Heinricus secundus, Conradus secundus : Heinricus tertius, & Hein-
ricus quartus, & doctores in Ecclesia precipui excellerent, Berno Augiensis abbas, Algerus, 
Bruno Herbioilensis, Petrus Damianus, Leo nonus, Lanfrancus, Anselmus Cantuariensis, 
Iuo, Mahinhardus & alij quidam. – 1567. – 14 str., 15–766 kol., [44] str. ; 4º (33 cm).
Uvez: novi, drvo presvučeno bijelim velinom. Knjižni blok: mrlje od vlage. Primjerak 
restauriran.
Bilješka na vrhu naslovne stranice: Liber hereticus Prohibitus prima Classis. Ex libris na 
sredini naslovne stranice: Contus Clanicensis, a ispod toga precrtano: Ioannes .........
Pregledano 23. 7. 2013.
Klanjec: RIV-4º -1 P.11.
13: : Decimatertia Ecclesiasticae. – 1574. – 7 str., 9–1378 kol., [48] str. ; 4º (33 cm)
Uvez: novi, drvo presvučeno bijelim velinom. Knjižni blok: mrlje od vlage. Primjerak restauriran.
Pregledano 23. 7. 2013.
Klanjec: RIV-4º -1.P.13.
Slika 1 – Giovanni Botero, Le relationi uniuersali di Giovanni Botero Benese, In Venetia 1599. – Karta 
Europe (Klanjec: RIV-8–2 P.1)
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CCP 74, str. 51–66
Slika 2 – Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos, Venetiis, 1588. – Rođenje Kristovo – 
grafika – detalj (Klanjec: RIV-m8–5)
Slika 3 – Matija Vlačić Ilirik, Undecima centuria Ecclesiasticae historiae, Basileae, 1567. – Naslovnica 
(Klanjec: RIV-4–1 P.11)
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J. Lokmer – F. Bekavac Lokmer, Zbirke stranih rijetkih knjiga 16. stoljeća ...
Summary
COLLECTIONS OF FOREIGN RARE BOOKS FROM THE SIXTEENTH CENTURY 
IN THE LIBRARIES OF THE CROATIAN FRANCISCAN PROVINCE OF ST. 
CYRIL AND METHODIUS: FRANCISCAN MONASTERY IN KLANJEC
Since 2011 Croatian Franciscan Province of St. Cyril and Methodius methodically item-
izes and digitizes holdings of all its libraries. The focus of this catalogue is on the most 
precious holdings and modern standardization (ISBDM) through usage of informatics and 
communication technologies. After this process the material is available in publicly open 
digital catalogue on the address http://193.198.235.162. Collection of foreign books from 
the sixteenth century that is placed in the library of the monastery in Klanjec is rather 
small – consists of 21 items and 32 titles – but quite interesting since it represents a kind of 
rarity. This article describes catalogue of this Collection and reveals some of the most in-
teresting items. The Collection, besides philosophical and theological works (Duns Scot), 
includes also some historiographical studies (M. Vlačić – Ilirik, Ecclesiastica historia 
from 1567 / 1574), as well as some geographical tractates (Giovanni Botero, Le relationi 
universali … from 1599). One can find there also Index expurgatorius librorum written 
both in Latin and Flemish in 1599. Interesting part of the Collection is material that was 
written in the period of Reformation (M. Vlačić – Ilirik and Georg Witzel), which was 
partly prohibited (LIber hereticus prohibitus). Most of works from the Collection were 
printed in Venice and in German countries (Basel, Strasbourg, Koln), but some of the 
studies were published in France (Lion) and in Antwerp, too. Proveniences of these works 
speak enough about directions from which these works came to this library. Some of items 
stand out with the original bindings – wood covered in leather with some floral ornaments, 
which can be dated back to the time of the original press or at least at the beginning of the 
seventeenth century. Moreover, some of the processed items from this Collection already 
have digital link to the digitized copies of the same issues kept in some other world librar-
ies. Therefore, Collection of the foreign books from the sixteenth century in the library of 
the Franciscan monastery in Klanjec witnesses centuries of cultural tradition of this little 
town of Klanjec and shows that Croatia is a country rich with European and Christian 
cultural heritage.
KEY WORDS: foreign rare books from the 16th century, Franciscan libraries, Croatian 
Franciscan Province of St. Cyril and Methodius, Klanjec.
